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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan model 
pembelajaran TAI dengan proyek teka-teki silang (crossword) dapat memberikan 
prestasi belajar lebih tinggi dibanding dengan TAI dilengkapi Lembar Kerja 
Siswa (LKS) pada materi koloid siswa kelas XI SMA Negeri 3 Surakarta semester 
genap tahun ajaran 2013/2014.  
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuasi eksperimen 
(eksperimen semu). Populasi dari penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA 
Negeri 3 Surakarta dan sampel yang digunakan adalah kelas XI IPA 2 sebagai 
kelas eksperimen I dan XI IPA 1 sebagai kelas eksperimen II. Cara pengambilan 
sampel dengan menggunakan teknik Cluster Random Sampling. Rancangan 
penelitian yang digunakan adalah design Randomized Posttest Only Comparison 
Group Design. Teknik pengambilan data adalah dengan menggunakan tes untuk 
kognitif dan angket untuk afektif. Teknik analisis data berupa uji prasyarat dan uji 
hipotesis yang dilakukan dengan bantuan software SPSS 17. Uji prasyarat terdiri 
dari uji normalitas, uji homogenitas dan uji kesetaraan (t-matching). Uji hipotesis 
menggunakan uji t-pihak kanan.  
Berdasarkan hasil penelitian pada materi koloid kelas XI SMA Negeri 3 
Surakarta tahun ajaran 2013/2014 dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 
pembelajaran TAI dengan proyek teka-teki silang (crossword) memberikan 
prestasi belajar lebih tinggi dibandingkan dengan TAI dilengkapi Lembar Kerja 
Siswa (LKS). Hal ini terbukti dari hasil uji t-pihak kanan untuk prestasi belajar 
kognitif dan afektif diperoleh thitung lebih besar daripada ttabel. Untuk prestasi 
belajar kognitif thitung (1,700) lebih besar daripada ttabel (1,672) dan untuk prestasi 
belajar afektif thitung (2,263) lebih besar daripada ttabel (1,672).  
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The aim of this research was to know whether the using of learning 
models TAI with crossword project media can provide student’s learning 
achivement higher than TAI supplemented by student work sheet on the subject 
koloids for XI grade students on SMA Negeri 3 Surakarta in the even semester in 
academic year 2013/2014.  
 This research used quasi experimental method. The population in this 
research was all of the class XI student at SMA Negeri 3 Surakarta and the 
samples were used consist of two classes, which XI IPA 2 as the experimental 
class I and XI IPA 1 as the experimental class II. The samples were taken by 
Cluster Random Sampling technique. The collection data was conducted by test 
and questionnaire methods. Test method for cognitive achievement while the 
questionnaire method for affective achievement. The technique of analysis data 
consist of conditional test and hypotesis test with software SPSS 17. Conditional 
test consist of normality test, homogenity test and t-matching test. The hypotesis 
test used right side t-test.   
 Based on the result of research in the subject koloids class XI SMA Negeri 
3 Surakarta in academic year of 2013/2014, it can be concluded that the using of 
learning models TAI with crossword project provided higher learning 
achievement than TAI supplemented student work sheet. It shown by analysis 
used right side t-test that the value of tcalc cognitive achievement (1,700) was 
higher than ttable (1,672) and the value of tcalc affective achievement (2,263) was 
higher than ttable (1,672).   
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